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（
１
）
該
論
に
據
れ
ば
、
束
景
南
『
朱
熹
佚
文
輯
考
』（
江
蘇
古
出
版
、
一
九
九
一
）
に
も
詳
細
な
考
證
が
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
殘
念
な
が
ら
未
見
で
あ
る
。
（
２
）
文
を
以
下
に
記
す
。
「
南
嶽
唱
酬
訖
于
庚
辰
、
夫
序
其
以
然
而
藏
之
矣
。
癸
未
發
	業
、
伯
崇
亦
別
其
羣
從
昆
弟
而
來
。
始
聞
水
簾
之
	、
將

一
觀
、
以
雨
不
果
。
而
趙
醇
叟
、
胡
廣
仲
、
伯
逢
、
季
立
、
甘
可
大
來
餞
雲
峰
寺
、
酒
五
行
、
劇
論
疑
而
別
。
丙
戌
至

州
、
熹
與
伯
崇
、
擇
之
取
東
歸
、
而
夫
自
此
西
長
沙
矣
。
自
癸
未
至
丙
戌
凡
四
日
、
自
嶽
宮
至
州
凡
百
有
八
十
里
、
其
山
川
林
野
、
風
景
物
、
向
來
見
、
無
非
詩
、
而
日
有
矣
。
然
亦
念
夫
別
日
之
、
而
日

蓋
有
開
其
端
而
未
竟
、
方
且
相
與
思
繹
討
論
、
以
畢
其
、
則
其
於
詩
固
有
不
暇
焉
。
丙
戌
之
莫
、
熹
於
衆
曰
、
詩
之
作
、
本
非
有
不
善
也
。
而
吾
人
之
以
深
而
痛

之
、
懼
其
流
而
生
患
耳
、
初
亦
豈
有
咎
於
詩
哉
。
然
而
今
別
之
期
在
夕
、
非
言
則
無
以
寫
喩
之
懷
。
然
則
日
一
時
矯
枉
甚
之
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
四
集
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、
今
亦
可
以
罷
矣
。
皆
應
曰
。
而
夫
以
詩
、
吾
三
人
亦
各
答
賦
以
見
意
。
熹
則
又
而
言
曰
、
日
之
已
	矣
、
然
其
戒
懼


省
之
意
、
則
不
可
也
。
何
則
、
詩
本
言
志
、
則
宜
其
宣
暢
湮
鬱
、
優
柔
中
、
而
其
流
乃
幾
至
於
喪
志
、
羣
居
有
輔
仁
之
、
則
宜
其
義

理
得
、
動
中
倫
慮
、
而
或
不
於
流
。
況
乎
離
羣
索
居
之
後
、
事
物
之
變
無
窮
、
幾
之
、
毫
忽
之
際
、
其
可
以
營
惑
耳
目
、
感
移
心
意
、
又
將
何
以
禦
之
哉
。
故
日
戒
懼

省
之
意
、
雖
曰
小
	、
然
亦
當
	也
。
由
是
而
擴
充
之
、
庶
幾
乎
其
寡
	矣
。
夫
曰
、
子
之
言
善
、
其
書
之
、
以
詔
毋
。
於
是
盡

處
詩
于
篇
而
記
其
如
此
。
自
今
暇
日
時
出
而
觀
焉
、
其
亦
足
以
當
盤
盂
几
杖
之
戒
也
夫
。
丁
亥
、
新
安
朱
熹
記
」
（
３
）
文
を
以
下
に
記
す
。「
某
來
湖
湘
踰
二
紀
、
寐
衡
嶽
之
、
亦
嘗
寄
跡
其
．
獨
未
得
登
頂
爲
快
也
。
乾
丁
亥
秋
、
新
安
朱
熹
元
來
訪
予
湘
水
之
上
、
留
再
 
!、
將
南
山
以
歸
、
廼
始
偕
爲
此
"、
而
三
山
林
用
中
擇
之
亦
與
焉
。
粤
十
有
一
!庚
午
、
自
潭
#渡
湘
水
。
甲
戌
、
	石
灘
、
始
$嶽
項
。
忽
雲
氣
四
合
、
大
%紛
集
、
須
臾
深
尺
許
。
予
三
人

&
旁
'舍
、
人
(一
)盃
。
上
馬
行
三
十
餘
里
、
投
宿
'衣
巖
。
一
時
山
川
林
壑
之
觀
、
已
覺

。
乙
亥
抵
嶽
後
、
丙
子
小
憩
、
甚
雨
、
*未
已
、
從
皆
有
倦
色
。
湘
潭
彪
居
正
+美
來
會
、
亦
意
予
之
不
能
登
也
。
予
獨
與
元
決
策
、
明
當
,風
%亟
登
。
而
夜
-雨
止
、
.
/、
明
星
爛
然
、
比
曉
、
日
昇
暘
谷
矣
。
+美
以
怯
0辭
歸
。
予
三
人
聯
騎
渡
興
樂
江
、
宿
霧
盡
卷
、
峰
玉
立
、
心
目
頓
快
。

&
1心
、
易
竹
輿
、
由
馬
跡
橋
登
山
。
始
皆
2嶺
彌
$、
已
乃
入
大
林
壑
、
崖
邊
時
有
積
%、
甚
快
。
溪
流
觸
石
、
曲
折
有
聲
琅
琅
。
日
*
抵
方
廣
、
氣
象
深
窈
、
八
峰
3立
、
謂
4
5峰
也
。
登
閣
四
$、
霜
!皎
皎
。
寺
皆
版
屋
、
問
老
宿
、
云
用
瓦
輒
爲
冰
%凍
裂
、
自
此
如
高
臺
、
上
封
皆
然
也
。
戊
寅
明
發
、
穿
小
徑
、
入
高
臺
寺
。
門
外
萬
竹
森
然
、
爲
風
%
折
、
特
6爽
可
愛
。
7山
了
信
有
詩
聲
、
云
良
夜
!
明
、
窗
8
有
猿
嘯
6甚
。
出
寺
、
9行
古
木
0
:中
。
陰
崖
積
%．
厚
幾
數
尺
、
$石
廩
如
素
錦
屏
、
日
影
下
照
林
、
冰
墮
鏘
然
有
聲
。
雲
陰
驟
.、
飛
霰
交
集
、
頃
之
乃
止
。
出
西
嶺
、
	天
;、
下
<巖
、
$南
臺
、
=馬
>庵
、
由
寺
背
以
登
。
路
亦
不
至
甚
狹
、
?險
輒
有
石
磴
可
@陟
。
踰
二
十
餘
里
、
	大
明
寺
、
有
飛
%數
點
。
自
東
嶺
來
、
$見
上
封
寺
、

A迂
數
里
許
乃
至
。
山
高
、
'木
堅
痩
、
門
外
0松
皆
B曲
擁
腫
、
樛
枝
下
垂
、
冰
%凝
綴
、
如
C龍
白
鳳
然
。
寺
宇
悉
以
版
障
蔽
、
否
則
雲
氣
嘘
D其
、
時
不
辨
人
物
。
有
穹
林
閣
、
侍
E胡
公
題
榜
、
蓋
取
韓
子
雲
壁
潭
潭
、
穹
林
攸
擢
之
語
。
予
與
二
友
姑
息
F、
$
G融
頂
、
H裳
徑
。
項
上
有
石
、
可
坐
數
十
人
。
時
烟
靄
未
盡
澄
徹
、
然
羣
峰
峭
立
、
I
J
K態
、
其
外
四
$渺
然
、
不
知
極
、
如
大
瀛
L
3之
、
眞
奇
觀
也
。
湘
水
3帶
山
下
、
五
折
乃
北
去
。
寺
M指
C莽
中
云
、
洞
庭
在
焉
。
N歸
閣
上
、
觀
O霞
、
P帶
千
里
。
夜
宿
方
丈
、
!照
%屋
、
0光
射
人
、
泉
聲
Q窗
、
R然
S夕
、
恍
不
知
此
身
踞
千
峰
之
上
也
。
己
卯
、
武
夷
胡
寔
廣
仲
、
范
念
+伯
崇
來
會
、
同
"
仙
人
橋
。
路
竝
石
、
側
足
以
入
。
崖
挺
出
、
下
臨
萬
仞
之
壑
、
凛
凛
『
南
嶽
倡
酬
集
』
成
書
攷
（
後
藤
）
141
不
敢
久
。
再
上
項
、
風
勁
甚
、
見
岫
第
露
、
比
昨
觀
殊
快
。
威
	人
、
呼
酒
、
舉
數

、
不
、
擁
氈
坐
乃
可
支
。
須
臾
雲
氣
出
巖
腹
、
涌
如

、
南
嶺
、
爲
風
飄
、
空
濛
杳
靄
、
頃
刻
不
復
見
。
是
夜
風
大
作
。
庚
辰
未
、

窗
有
聲
、
覺
。
將
下
山
、
亦
謂
石
磴
冰
結
、
不
可
、
亟
由
嶺
以
下
、
路
已
滑
甚
、
有
跌
。
下
白
雲

瀰
漫
、
呑
吐
林
谷
、
眞
有
盪
胸
之
勢
。
欲
訪
李
侯
書
堂
、
則
林
深
路
、
不
可
 矣
。
行
三
十
里
許
、
抵
嶽
市
、
宿
業
寺
勁
!堂
。
蓋
自
甲
戌
至
庚
辰
凡
七
日
、
經
行
上
下
數
百
里
、
景
物
之
美
不
可
殫
敍
。
"亦
發
於
吟
詠
、
更
#唱
酬
、
倒
嚢
得
百
四
十
有
九
篇
。
雖
一
時
之
作
不
能
盡
工
、
然
亦
可
以
見
耳
目

$與
夫
興
寄
託
、
%日
或
有
攷
焉
、
乃
&而
'之
。
方
己
卯
之
夕
、
中
夜
凛
然
、
撥
殘
火
相
對
、
念
吾
三
人
是
數
日
"、
亦
(於
詩
矣
。
大
抵
事
無
大
小
美
惡
、
流
而
不
)、
皆
足
以
喪
志
、
於
是
始
定
*束
、
+日
當
止
。
蓋
是
後
事
雖
有
可
歌
、
亦
不
復
見
於
詩
矣
。
嗟
乎
、
覽
是
,
、
其
亦
以
吾
三
人
自
-乎
哉
。
作
南
嶽
唱
酬
序
。
廣
.郡
張
某
/夫
云
。」
（
４
）
0文
を
以
下
に
記
す
。
因
み
に
現
行
の
『
朱
文
公
文
集
』
で
は
篇
末
の
日
付
の
記
載
は
ど
の
版
本
も
「
1十
2」
に
作
る
が
、
一
3の
經
4
や
序
中
の
「
首
尾
二
十
八
日
」
と
い
う
記
5か
ら
推
し
て
、
「
1十
二
2」
と
す
る
の
が
正
し
い
筈
で
あ
る
。
「
始
、
予
與
擇
之
陪
/夫
爲
南
山
之
6、
窮
幽
7
、
相
與
詠
而
賦
之
。
四
五
日
"、
得
凡
百
四
十
餘
首
。
8而
自
咎
曰
、
此
亦
足
以
爲
(矣
、
則
又
推
數
引
義
、
更
相
箴
戒
久
之
。
其
事
見
於
倡
酬
後
序
篇
亦
已
詳
矣
。
自
與
/夫
別
、
偕
伯
崇
、
擇
之
東
來
。
9塗
舍
、
輿
馬
杖
:之
"、
專
以
;論
問
辨
爲
事
。
蓋
已
不
暇
於
爲
詩
。
而
"隙
之
時
、
感
事
觸
物
、
又
有
不
能
無
言
、
則
亦
未
<以
詩
發
之
。
蓋
自
=州
$宜
春
、
汎
>江
、
泊
豫
章
、
?饒
信
之
境
、
繚
繞
數
千
百
里
、
首
尾
二
十
八
日
、
然
後
至
於
崇
安
。
始
盡
@其
A、
B拾
亂
稿
、
纔
得
二
百
餘
篇
。
取
而
讀
之
、
雖
不
能
當
義
理
、
中
C
!、
然
其
"、
則
交
規
自
D之
詞
愈
爲
多
焉
。
斯
亦
吾
人
欲
E夕
見
而
不
F
、
以
故
不
復
毀
棄
、
姑
序
而
存
之
、
以
見
吾
黨
直
諒
多
聞
之
G、
不
以
6談
燕
樂
而
廢
。
至
其
時
或
發
於
一
H、
不
能
一
出
於
正
、
亦
皆
存
而
不
I、
庶
乎
後
日
觀
之
、
有
以
J然
自
省
而
思
以
改
焉
。
是
則
此
稿
之
存
、
亦
未
可
以
爲
無
G而
略
之
也
。
K
夫
江
山
景
物
之
奇
、
陰
L
E
M之
變
、
幽
深
N
%、
千
O萬
態
、
則
雖
謂
二
百
篇
有
不
能
形
容
其
髣
髴
、
此
固
不
得
而
記
云
。
乾
9丁
亥
1十
2二
十
有
一
日
、
新
安
朱
熹
序
」
（
５
）
0文
を
以
下
に
記
す
。
「
宋
朱
子
與
張
P林
用
中
同
6南
嶽
倡
和
之
詩
也
。
用
中
、
字
擇
之
、
號
東
屏
、
古
田
人
。
嘗
從
朱
子
6、
是
集
作
於
乾
9二
年
十
一
2。
有
P序
稱
、
來
 湖
湘
二
紀
、
Q寐
衡
岳
之
。
丁
亥
秋
、
新
安
朱
元
R來
訪
予
湘
水
之
上
、
偕
爲
此
6。
而
朱
子
詩
題
中
亦
稱
P爲
張
湖
南
。
蓋
必
P當
時
官
於
衡
湘
S、
故
有
此
稱
。
而
宋
史
本
傳
止
載
P孝
宗
時
任
荊
湖
北
路
轉
T副
使
、
後
知
江
陵
府
、
安
撫
本
路
、
不
言
其
U官
湖
南
。
疑
史
有
V漏
也
。
其
6自
甲
戌
至
庚
辰
凡
七
日
。
朱
子
東
歸
亂
稾
序
稱
、
得
詩
百
四
十
餘
首
。
P序
亦
云
百
四
十
有
九
W。
今
此
本

'止
五
十
七
題
。
以
朱
子
大
0集
參
校
、

中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
四
集
142
載
又
止
五
十
題
、
亦
有
大
集
有
而
此
本
失
載
。
又
題
皆
三
人
同
賦
、
以
五
十
七
題
計
之
、
亦
不
當
云
一
百
四
十
九
篇
。
不
知
何
以
參
錯
不
合
。
又
卷
中
聯
句
、

失
去
姓
氏
標
題
。
其
他
詩
亦
多
依
朱
子
集
中
之
題
。
至
有
題
作

夫
韻
、
而
其
詩
實
爲
	作
。
蓋
傳
寫

譌


佚
、
非
當
日
原
本
矣
。
後
有
朱
子
與
林
用
中
書
三
十
二
、
用
中
事
十
條
、
朱
子
作
字
序
二
首
、
皆
非
此
集
應
有
。
或
林
氏
後
人
附
歟
。
然
以
南
岳
標
題
、
而
泛
別
地
之
尺
牘
、
以
倡
酬
爲
名
、
而
濫
載
居
之
論
、
以
三
人
合
集
、
而
獨
載
用
中
一
人
之
言
行
、
皆
非
體
例
。
姑
以
原
本
有
存
之
云
耳
」
（
６
）
南
嶽

の

で
朱
子
が
も
の
し
た
作
は
『
朱
文
公
文
集
』
卷
五
に
纏
め
て
收
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
最
初
の
詩
題
（
卷
五
第
六
首
「
七
日
發
嶽
麓
中

不
至
十
日

作
此
」
）
の
下
に
は
「
此
自
り
後
『
南
嶽
唱
酬
』
に
係 か
かる
（
自
此
後
係
南
嶽
唱
酬
）」
と
い
う
記
が
付
せ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
數
え
て
五
十
首
後
の
詩
題
（
「
讀
林
擇
之
二
詩
有
感
」）
の
下
に
は
「
此
自
り
後
『
東
歸
亂
藁
』
に
係
る
（
自
此
後
係
東
歸
亂
藁
）
」
と
い
う
記
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
『
南
嶽
倡
酬
集
』
の
作
品
の
範
圍
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
中
に
「
感
子
事
」
と
題
さ
れ
た
一
首
が
「
方
廣
睡
覺

夫
韻
」
と
「
殘

未

擇
之
韻
」
と
の
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
四
庫
書
本
『
南
嶽
倡
酬
集
』
に
收
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、『
四
庫
書
提
 』
に
謂
う
の
「『
大
集
』
に
有
る
に
し
て
此
の
本
載
す
る
を
失
す
る
」
と
は
こ
の
作
品
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
（
７
）
書
!提
 の
文
を
以
下
に
記
す
。
「
臣
等
"案
、
南
嶽
倡
酬
集
一
卷
、
附
#一
卷
、
宋
朱
子
與
張
	林
用
中
同
南
嶽
倡
和
之
詩
也
。
用
中
、
字
擇
之
、
號
東
$、
古
田
人
。
嘗
從
朱
子
、
是
集
作
於
乾
二
年
十
一
%。
!有
	序
、
稱
來
湖
湘
二
紀
、
&寐
衡
岳
之
'。
丁
亥
秋
、
新
安
朱
元
(來
訪
予
湘
水
之
上
、
偕
爲
此
。
而
朱
子
詩
題
中
亦
稱
	爲
張
湖
南
。
蓋
必
	當
時
官
於
衡
湘
)、
故
有
此
稱
。
而
宋
史
本
傳
止
載
	孝
宗
時
任
荊
湖
北
路
轉
*副
使
、
後
知
江
陵
府
、
安
撫
本
路
、
不
言
其
+官
湖
南
。
疑
史
有
漏
也
。
其
自
甲
戌
至
庚
辰
凡
七
日
。
朱
子
東
歸
亂
稾
序
稱
、
得
詩
百
四
十
餘
首
。
	序
亦
云
百
四
十
有
九
。
今
此
本

#止
五
十
七
題
。
以
朱
子
大
集
參
校
、
載
又
止
五
十
題
、
亦
有
大
集
有
而
此
本
失
載
。
又
題
皆
三
人
同
賦
、
以
五
十
七
題
計
之
、
亦
不
當
云
一
百
四
十
九
。
不
知
何
以
參
錯
不
合
。
又
卷
中
聯
句
、

失
去
姓
氏
標
題
。
其
他
詩
亦
多
依
朱
子
集
中
之
題
。
至
有
題
作

夫
韻
、
而
其
中
又
有
夫
詩
、
皆
非
體
例
。
已
出
後
人
重
,、
非
當
日
原
本
矣
。
後
有
朱
子
與
林
用
中
書
三
十
二
篇
、
用
中
事
十
條
、
朱
子
作
字
序
二
首
、
則
後
人
因
用
中
而
-
.附
入
。
用
中
爲
紫
陽
高
弟
、
/作
多
就
湮
0。
惟
此
本
可
考
見
其
詩
。
#而
存
之
、
庶
不
1無
傳
於
後
云
。
乾
2四
十
三
年
五
%恭
校
上
」
（
８
）
文
を
以
下
に
記
す
。「
東
$林
先
生
、
予
3先
4、
理
學
名
儒
也
。
向
從
於
朱
(
5之
門
、
與
建
安
蔡
元
定
齊
驅
竝
駕
、
(
5至
推
爲
畏
友
、
甚
禮
之
、
6悟
修
"、
足
不
出
7。
偶
偕
(
5走
潭
州
訪
守
張
夫
、
因
有
南
嶽
之
。

/唱
酬
詩
百
四
十
餘
首
、
會
中
8散
軼
、
『
南
嶽
倡
酬
集
』
成
書
攷
（
後
藤
）
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久
失
流
傳
、
不
與

享
帚
二
集
竝
行
於
世
、
識
銜
之
。
文
龍
燥
髮
以
來
、
知
有
林
先
生
、
杳
不
聞
有
唱
酬
集
也
。
崇
辛
未
、
四
明
广
石
楊
明
府
、
世
胄
名
公
、
祕
函
宿
學
、
甫
下
車

	訪
石

、
表
章

、
得
其
藁
於
西
河
氏
、
殘
斷
蠧
、
重
加
較
、
付
之
剞
、
序
於
不
佞
文
龍
。
文
龍
曰
、
文
章
顯
、
與
仕

塞
互
相
關
也
。
先
生
遁
跡
鹿
門
、

鼠
嚇
。
身
隱
矣
。
焉
用
文
之
。
唱
酬
之
作
、
無
非
借
景
寫
懷
、
鳴
天
籟
、
以
誌
師
友
一
時
隨
之
云
爾
。
然
言
爲
心
聲
、
蘊
必
有
洩
、
其
一
種
靈
睿
之
氣
、
陰
爲
鬼

呵
。
故

今
數
百
、
而
 
!
"爛
然
星
芒
、
膾
炙
人
口
也
。
行
篤
而
文
#燦
、
跡
祕
而
名
#彰
、
先
生
之
謂
耶
。
予
曩
筮
仕
衡
陽
凡
七
年
、
登
眺
南
嶽
$峰

%矣
。
愧
無
如
椽
之
筆
、
堪
探
其
奇
。
別
去
二
十
載
、
&魂
'依
依
衡
麓
之
側
也
。
今
讀
先
生
$詠
、
與
(時
見
一
一
印
符
。
赫
赫
山
靈
且
快
先
生
爲
知
己
矣
。
乃
議
以
宋
不
)
*爲
病
、
夫
詩
本
性
、
三
百
皆
也
。
先
生
幽
貞
之
趣
、
直
以
明
新
爲
標
+、
則
其
闡
發
之
詞
亦
直
以
,意
爲
指
歸
。
況
*工
風
格
、
宋
宗
理
-、
其
分
舊
矣
。
又
何
必
生
呑
李
杜
、
死
嚼
白
劉
。
軋
句
敲
字
、
.牙
噤
齒
、
於
/
0世
界
、
作
魑
魅
魍
魎
語
哉
。
广
石
之
刻
、
實
先
生
之
功
臣
、
九
原
有
知
、
當
不
以
予
言
爲
1瞽
。
邑
人
後
學
中
拙
余
文
龍
撰
」
（
９
）
2文
を
以
下
に
記
す
。
「
古
邑
僻
在
萬
山
深
處
、
名
賢
遞
有
衰
旺
、
而
宋
紹
興
3、
林
東

4堂
兩
先
生
兄
弟
、
崛
5授
業
紫
陽
皐
比
下
、
與
蔡
季
齊
名
。
-
淵
源
、
沿
流
可
遡
已
。
縣
北
有
書
院
、
題
曰
溪
山
第
一
、
是
紫
陽
手
蹟
。
今
雖
失
其
眞
、
筆
法
'
-勁
合
法
。
此

當
時
$友
6學
處
、
後
人
地
祠
紫
陽
、
二
林
先
生
配
焉
。
7幸
8茲
土
、
竊
嘗
憑
弔
山
川
、
寤
寐
耆
舊
、
9卒
卒
鮮
以
杞
宋
之
餘
應
。
邇
:舉
林
劍
溪
先
生
、
死
建
文
事
、
祀
$學
宮
。
其
後
人
因
示
以
南
嶽
唱
酬
集
、
則
東
先
生
偕
紫
陽
南
軒
兩
先
生
、
覽
衡
嶽
、
凡
于
;之
作
'在
。
蓋
劍
溪
先
生
東
先
生
九
世
孫
、
-學
忠
<、
後
先
輝
映
。
茲
集
亦
天
犀
=
>之
一
斑
也
。
竊
?大
賢
存

@
A之
B、
豪
C
D
答
共
嘘
斯
-
E火
之
傳
、
且
其
時
黨
禁
方
嚴
、
從
F
$公
、
始
G無
易
操
、
而
一
時
杖
H登
臨
、
覺
I
J
F詠
之
趣
儼
焉
未
散
。
今
觀
南
軒
記
云
、
吾
三
人
數
日
3亦
K于
詩
矣
。
事
無
大
小
美
惡
、
流
而
不
L、
皆
足
喪
志
。
而
朱
子
云
、
詩
非
小
善
、
懼
其
流
而
生
患
。
夫
詩
"懼
其
K
也
。
有
如
K甚
于
詩
、
可
令
$先
生
見
耶
。
蓋
M賢
氷
淵
治
心
、
了
非
後
人
學
問
能
N趨
、
萬
一
惟
是
大
-
O續
、
上
爲
P盟
、
則
Q
R、
又
則
表
章
。
自
昔
流
風
韻
、
暫
或
式
S、
久
必
重
T。
雖
中
經
兵
燹
、
U燼
烟
蔓
剥
、
而
V露
W現
、
定
不
G歸
X漫
。
我
國
家
右
文
闡
幽
、
凡
名
賢

Y忠
<舊
蹟
、
無
不
Z經
天
之
[。
而
玉
田
俎
豆
鉅
典
已
祀
劍
溪
先
生
。
又
再
\是
集
、
綴
姓
氏
附
聲
施
、
夫
何
敢
]居
表
章
。
^得
聞
風
景
行
、
上
之
Q
R、
又
上
之
P盟
、
$先
生
寔
式
靈
之
、
而
駑
劣
如
7、
自
揣
門
外
_非
敢
附
弟
子
之
列
也
。
他
`子
武
先
生
蒙
谷
集
、
擴
之
先
生
4堂
集
、
邵
景
之
先
生
玉
波
集
、
余
占
之
先
生
克
齋
集
、
a寶
石
先
生
盤
澗
集
、
倶
無
從
b原
本
。

c後
來
同
心
、
	
d幽
e。
夫
今
日
之
不
f文
獻
、
後
日
文
獻
之
必
不
可
f
也
。
蓋
7爲
斯
土
斯
文
g夕
c之
矣
。
崇
壬
申
仲
春
四
明
楊

7孚
先
h
中
國
詩
文
論
叢
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」
（
10）
文
を
以
下
に
記
す
。
「


刻
南
嶽
唱
酬
集
、
已
從
徐
興
公
借
書
、
得
朱
子
與
擇
之
先
生
書

	事
數
則
、
定
作
後
卷
、
而
贅
言
之
曰
、
夫


以
來
、
集
儒
大
有
逾
朱
夫
子
哉
。
末
學
未
闡
門
墻
、
輒
罵
呵
佛
、
肆
爲
無
忌
無
已
、
則
曰
、
吾
爲
紫
陽
功
臣
也
。
以
名

衡
之
、
此
罪
人
耳
。
何
功
臣
云
。
乃
當
時
代
興
不
乏
人
、
大
出
於
紫
陽
皐
比
下
、
中
心

、
誰
之
而

鄰
、
而
從
游
賢
、
羹
墻
俎
豆
、
風
洋
洋
在
千
古
、
士
奈
何
不
愼
皈
依
哉
。
細
繹
當
時
、
授
受

言
、
心
燈
意
、
語
有
別
會
而
茗
柯
勃
入
其
玄
中
。
雖
不
如
、
恍
有
觸
發
。
況
利
根
、
妙

行
、
不

文
、
不
朽
心
。
豈
小
補
耶
。
或
曰
、
卷
以
詩
行
、
此
以
學
訓
、
騷
儒
林
固
同
傳
歟
。
應
曰
、
西
河
之
業
、
以
四
詩
稱
門
、
夫
景
物
雖
美
、
何
似
性
靈
、
流
 易
!、
不
如
涵
泳
。
今
取
先
生
帙
、
誦
詩
讀
書
、
"友
論
世
、
三
復
之
餘
、
知
不
必
岐
爲
兩
截
矣
。
正
#子
、
其
爲
杓
之
人
、

宜
束
置
高
閣
、
而
大
儒
眞
儒
、
超
然
贋
鼎
拘
墟
之
外
。
如
先
生
學
$醇
、
則
心
$正
、
而
治
$必
不
至
%人
、
&以
當
一
旦
事
會
、
又
安
知
賢
盡
力
之
時
、
不
以
奏
君
子
學
'之
效
、
此
其
人
不
(
)佻
*
+
萬
倍
耶
。
如
曰
稱
,
-章
迂
談
性
命
、
則
世
必
有
能
辨
之
矣
。
崇
.壬
申
/春
、
四
明
楊


0
」
（
11）
文
を
以
下
に
記
す
。
「
予
韋
布
時
、
1
2
3誌
、
有
宋
大
儒
林
擇
之
倡
酬
集
行
于
世
、
4生
也
5、
恆
以
不
見
是
集
爲
歉
。
比
出
守
襄
陽
、
有
寅
友
林
君
希
仲
、
6予
7篆
之
餘
、
持
出
是
集
、
求
予
毋
8一
言
爲
序
。
予
喜
而
9曰
、
吾
:是
集
、
蓋
亦
有
年
矣
。
今
得
見
焉
、
則
未
畢
之
願
、
其
;償
耳
。
莊
誦
數
日
、
乃
知
山
川
之
明
秀
與
夫
臺
閣
之
崢
<、
其
詳
備
於
張
南
軒
朱
考
亭
之
序
、
固
不
待
言
也
。
然
獨
念
先
生
隱
居
學
'、
不
干
仕
=、
師
菴
而
友
群
>、
淵
源
之
懿
有
?自
來
。
今
見
茲
集
、
@見
三
先
生
矣
。
惜
乎
A
B
久
、
而
字
畫
爲
蠧
?殘
壞
尤
多
。
不
有
賢
子
孫
C求
考
正
於
數
世
之
下
而
表
章
之
、
則
先
生
D
日
之
?用
心
、
?授
受
、
不
因
是
而
;
E乎
。
乃
補
其
闕
、
畧
始
克
、
F圖
G
梓
、
以
廣
其
傳
、
上
以
續
斯
文
於
不
H、
下
以
承
休
於
無
窮
。
庶
後
之
觀
是
集
、
得
以
集
、
得
以
知
其
家
世
源
流
之
?自
云
。
先
生
諱
用
中
、
字
擇
之
。
東
I其
別
號
也
。
J天
順
四
年
、
B在
庚
辰
秋
七
K

L。
賜
=士
出
身
、
中
順
大
夫
知
湖
廣
襄
陽
府
事
、
吉
水
M
淮
序
」
（
12）
文
を
以
下
に
記
す
。
「
嗚
呼
、
此
吾
先
東
I公
之
	
N也
。
東
I生
於
宋
紹
興
、
自
少
O
、
厭
科
舉
業
、
P從
菴
朱
子
Q、
R論
性
理
之
學
。
朱
子
S之
、
稱
爲
畏
友
、
而
與
蔡
季
3齊
名
。
後
偕
菴
訪
張
南
軒
、
同
Q南
嶽
之
上
、
倡
酬
有
稿
、
藏
於
家
。
不
幸
T
U兵
燹
、
得
其
集
蓋
寡
矣
。
乃
V
舊
譜
、
中
W尤
殘
缺
X
、
幸
存
什
一
於
千
百
耳
。
記
曰
、
有
善
而
不
知
、
不
明
也
。
知
而
不
傳
、
不
仁
也
。
不
Y承
乏
、
襄
陽
瞻
L衡
岳
、
良
用
興
懷
、
Z
[
	言
E
\而
蹈
不
明
不
仁
之
咎
哉
。
乃
乘
公
暇
、
]而
集
之
、
重
加
校
正
、
;
^寅
長
M公
序
之
、
而
附
以
東
歸
亂
稿
序
_書
跋
、
G梓
以
傳
、
僭
題
數
語
千
末
、
俾
吾
後
人
珍
襲
而
0承
之
、
?以
發
潛
闡
幽
、
`其
志
於
無
窮
也
。
"
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其
懋
哉
。
天
順
四
年
、
在
庚
辰
秋
七


、
奉
政
大
夫
襄
陽
府
同
知
、
十
一
代
孫
果
希
仲
頓
首
百
拜
書
」
（
13）
文
を
以
下
に
記
す
。
「
林
果
字
希
仲
、
古
田
人
。
天
順
中
由
太
學
襄
陽
府
同
知
。
時
兵
、
果
招
撫
賑
恤
、
民
	以
安
。
襄
府
官
校
不
法
、
果

王
治
之
。
卒
於
官
、
士
民
思
愛
、
爲
立
祠
以
祀
焉
。」
（
14）
文
を
以
下
に
記
す
。
「
朱
菴
張
南
軒
二
先
生
、
其
書
傳
皆
天
下
後
世
之

信
。
南
嶽
之
、
不
一
時
之
寄
興
耳
。
初
亦
何
關
於
世
哉
。
然
南
軒
唱
酬
敍
云
、
自
甲
戌
至
庚
辰
凡
七
日
、
倒
嚢
得
詩
百
四
十
有
九
。
菴
山
後
記
云
、
自
丙
辰
至
己
未
凡
四
日
、
盡

處
詩
于
。
夫
以
二
先
生
之
、
如
此
其
久
也
、
唱
酬
處
、
如
此
其
多
也
。
而
衡
之
志
未
載
、
衡
之
人
士
未
聞
、
豈
非
一
闕
典
哉
。
今
二
先
生
之
詩
之
文
、
殆
與
南
山
爭
雄
、
山
川
木
、
光
影
存
、
而
可
使
吾
衡
於
不
聞
哉
。
余
生
也
後
、
幸
讀
二
先
生
之
書
、
又
幸
宦
二
先
生


之
地
。
仰
止
高
山
、
願
爲
執
鞭
不
可
得
。
乃
考
績
赴
京
、
舟
居
無
事
、
始
得
□
二
先
生
之
文
集
、
摘
其
謂
唱
酬
處

作
、
共
一
帙
、
以
無
 其
初
、
以
備
衡
之
故
實
、
使
吾
衡
人
誦
其
詩
、
讀
其
文
、
如
見
二
先
生
焉
。
亦
千
古
之
一
快
也
。
惟
同
林
先
生
用
中
之
詩
、
則
皆
二
!之
不
載
、
今
不
可
考
矣
。
"其
時
大
#紛
集
、
二
先
生
決
策
登
山
、
#爲
之
霽
、
其
事
$載
集
中
。
余
□
爲
堂
於
嶽
廟
之
%、
&爲
之
記
、
以
詔
來
世
。
後
之

、
登
斯
堂
也
、
覩
斯
集
也
、
南
山
殆
亦
"
'而
高
也
。
弘
治
庚
申
春
三
甲
子
、
賜
(士
中
順
大
夫
、
守
)江
*州
府
、
吉
水
+淮
書
」
（
15）
「
+淮
、
吉
水
人
。
宏
治
中
、
衡
州
府
同
知
、
表
彰
先
哲
、
有
古
人
風
。
擢
,州
守
」
（
16）
「
…
…
弘
治
丁
巳
春
二
、
-撫
.
/沈
公
有
事
南
嶽
、
0廟
宇
1
2門
樓
之
傾
3、
士
廟
4田
土
之
5廢
、
亟
欲
一
新
而
未
暇
、
…
…
公
於
是
行
之
分
守
少
參
6公
・
分
-僉
/朱
公
、
而
下
行
於
予
。
…
…
」
（
17）
但
し
、
こ
の
7發
を
行
っ
た
王
儉
は
、
同
じ
年
の
七
に
は
當
時
の
荊
州
府
知
府
等
八
十
二
人
を
、
八
に
は
8州
知
府
等
百
十
三
人
を
同
樣
に
貪
官
汚
吏
と
し
て
7發
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
亂
奏
ぶ
り
か
ら
見
て
、
林
果
が
眞
に
貪
官
汚
吏
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
9斷
で
き
な
い
面
も
あ
る
。
〔
附
記
〕
本
稿
は
、
獨
立
行
政
法
人
日
本
學
:振
興
會
;
十
七
年
度
科
學
<究
費
補
助
金
に
よ
る
<究
（
基
盤
<究
Ｃ
：
課
題
番
號
１
６
５
２
０
２
１
６
）
の
<究
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
中
國
國
家
圖
書
=
>
の
?抄
本
・
明
刻
本
の
補
完
@査
に
關
し
て
は
、
現
在
北
京
大
學
留
學
中
の
早
稻
田
大
學
大
學
院
A士
後
期
課
B（
東
洋
哲
學
專
攻
）
の
松
野
氏
に
盡
力
頂
い
た
。
Cせ
て
厚
く
感
謝
の
言
Dを
Eべ
た
い
。
中
國
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